Ichidai-Goji-Keizu (MM of Nikko) and Odaiki and Hachiman Bosatsu no koto (Anon.) in the Collection of Awa-Myohonji Temple by 佐藤, 博信 et al.
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